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富 山大学留学生センタ 一規則
(趣 旨)
第 l 条 こ の 規則 は， 国立大学法人富 山 大学学則第 四条第 2 項 の 規定 に 基づ き ， 富 山大学留学生セ ン タ ー
(以下 「 セ ン タ ー」 と い う 。 ) に 関 し ， 必要な 事項 を 定 め る 。
( 目 的)
第 2 条 セ ン タ ー は， 外国人留 学生及 び海外留学を 希望す る 富 山 大学 (以下 「本学」 と い う 。 ) の 学生
に 対 し ， 必要な 教育及 び指導助言等 を行 う こ と に よ り ， 本学 に お け る 国際交流の推進 に 寄与す る こ と
を 目 的 と す る 。
(業務)
第 3 条 セ ン タ ー は， 次 に 掲 げ る 業務を行 う 。
( 1 )  外国人留学生 に 対す る 日 本語 ・ 日 本事情教育
( 2 ) 外 国人留学生 に 係 る 入学前 に お け る 予備教育 (以下 「予備教育」 と L寸 。 )
( 3 ) 外 国人留学生 に 対す る 修学上及 び生活上の 指導助言
( 4 ) 海外留学を希望す る 学生 に 対す る 修学上及 び生活上の 指導助言
( 5 ) 留学生教育 に 関す る 調査及 び研究
( 6 ) そ の他セ ン タ ー の 目 的達成 に 必要な 事項
(職員)
第 4 条 セ ン タ ー に ， 次 に掲 げ る 職員 を 置 く 。
( 1 ) セ ン タ ー長
( 2 ) 副 セ ン タ ー 長
( 3  ) 専任の 教員
( 4 ) そ の他必要な 職員
(セ ン タ ー 長)
第 5 条 セ ン タ ー 長 は ， セ ン タ ー の業務を掌理す る 。
2 セ ン タ ー 長 の 任期 は， 2 年 と し ， 再任を 妨 げ な L 、 0
3 セ ン タ ー 長 の 選考 に つ い て は， 別 に 定 め る 。
(副 セ ン タ ー長)
第 6 条 副 セ ン タ ー長 は， セ ン タ ー 長 を 補佐 し ， セ ン タ ー業務 を整理す る 。
2 副 セ ン タ ー 長 の 任期 は ， 2 年 と し ， 再任を妨 げ な い。
3 副 セ ン タ ー 長 の 選考 に つ い て は， セ ン タ ー の 専任の教員の う ち か ら 第8 条 に 定 め る 運営委員会の議
に 基づ き ， 学長が行 う 。
(専任の 教員)
第7 条 専任の 教員 は ， セ ン タ ー の業務 に 従事す る 。
2 専任の 教員 の 選考 に つ い て は， 別 に 定 め る 。
(運営委員会)
第8 条 セ ン タ ー に ， セ ン タ ー の 管理運営 に 関す る 重要事項を審議す る た め， 富 山 大学留学生 セ ン タ ー
運営委員会 (以下 「運営委員会」 と い う 。 ) を置 く 。 (運営委員会の 審議事項)
第 9 条 運営委員会は， 次 の 各号 に 掲 げ る 事項を審議す る O
( 1 ) 管理運営 の 基本方針 に 関す る こ と 。
( 2 ) 事業の 計画及 び実施 に 関す る こ と 。
( 3  ) セ ン タ ー 長， 副 セ ン タ ー長及 び専任 の 教員 の 人事 に 関す る こ と 。
( 4 ) 予算概算 の 方針 に 関す る こ と 。
( 5 ) そ の他セ ン タ ー に 関 し 必要 な 事項
(運営委員会 の 組織)
第 10条 運営委員 会 は ， 次 の 各号 に掲 げ る 委員 を も っ て 組織す る 。
( 1 ) セ ン タ ー 長
( 2 ) 学長が指名 し た 学長特別補佐又 は 学長補佐
qο 
( 3 ) セ ン タ ー の 専任 の 教員
( 4 )  学部 (理学部， 医学部， 薬学部及 び工学部 を 除 く 。 ) 及 び研究部 の 各系 か ら 選 出 さ れ た 教授
各 l 人
( 5 ) 学務部長
2 前項第 4 号 の 委員 の 任期 は ， 2 年 と し ， 再任 を 妨 げ な L 、 。 た だ し ， 欠員が生 じ た場合の後任 の 委員
の 任期 は， 前任者の 残任期 間 と す る 。
3 第 1 項第 3 号の 委員 の う ち 教授 を 除 く 専任の 教員 は ， 前条第 3 号の事項 の う ち 専任の 教員 の 人事 に
関 す る 事項 の 審議 に は加 わ ら な い。
4 第 l 項第 5 号 の 委員 は ， 前条第 3 号の 事項 の 審議 に は 加 わ ら な L 、 。
(委員長)
第11条 運営委員会 に 委員長 を置 き ， セ ン タ ー 長 を も っ て 充て る 。
2 委員長 は ， 運営委員会を招集 し ， そ の 議長 と な る 。
3 委員長 に 事故が あ る と き は， あ ら か じ め委員長が指名 す る 委員が， そ の 職務 を 代行す る 。
(運営委員会の 議事)
第12条 運営委員会は， 構成員 の 半数以上が 出 席 し な け れ ば開会で き な L 、。 議事は， 出席者 の 過半数を
も っ て 決す る 。 た だ し ， 可否同数の と き は， 議長が こ れ を決す る 。
2 前項の 規定 に か か わ ら ず， 第 9 条第 3 号 の 事項 を 審議す る 会議 は ， 構成員 の 3 分の 2 以上 が 出 席 し
な け れ ば 開会で き な し 、。 議事 は ， 出 席者 の 3 分の 2 以上を も っ て 決す る 。
(意見の 聴取)
第13条 運営委員会が必要 と 認め た と き は， 委員以外の 者の 出 席 を 求 め て意見を聴 く こ と が で き る 。
(専門委員会)
第 14条 運営委員会 に ， 専門 的事項を担 当 す る た め， 必要 に 応 じ て 専門委員会 を置 く こ と が で き る 。
2 専 門委員会 に 関 し 必要な 事項 は ， 運営委員会の議を経て ， セ ン タ ー長が別 に定め る O
( 日 本語研修 コ ー ス )
第 15条 セ ン タ ー に ， 予備教育を行 う た め， 日 本語研修 コ ー ス を 置 く 。
2 日 本語研修 コ ー ス に 関 し 必要 な 事項 は ， 別 に 定 め る 。
(雑則)
第 16条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か， セ ン タ ー の 運営 に 関 し 必要 な 事項 は ， 運営委員 会 の 議 を 経て ，
セ ン タ ー長が定 め る 。
(事務)
第17条 セ ン タ ー の 事務 は ， 学務部学生支援 グル ー プ に お い て 処理す る 。
附 則
1 こ の 規則 は， 平成17年10月 1 日 か ら 施行す る 。
2 こ の 規則 の 施行後， 最初 に 任命 さ れ る 副 セ ン タ ー長 は， こ の 規則 の 施行 日 の前 日 に お い て 富 山 大学
留学生 セ ン タ ー 副 セ ン タ ー 長 で あ っ た 者を こ の 規則 に よ り 選考 さ れ た も の と み な し ， 任期 は 第 6 条第
2 項 の 規定 に か か わ ら ず， 平成19年 3 月 31 日 ま で と す る O
3 こ の 規則 の 施行後， 最初 に 選 出 さ れ る 第10条第 l 項第 4 号 に 規定す る 委員 の 任期 は， 第10条第 2 項
の 規定 に か か わ ら ず， 平成19年 3 月 31 日 ま で と す る 。
間 則
l こ の 規則 は ， 平成18年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 こ の 規則施行 日 の 前 日 に お い て ， 理学部， 医学部， 薬学部及 び工学部か ら 選 出 さ れ た 者 に つ い て は，
第 10条第 l 項第 4 号 の 研究部 の 各系 か ら 選出 さ れ た 者 と み な す。 た だ し ， 任期 は 同条第 2 項の 規定 に
関 わ ら ず， 平成19年 3 月 31 日 ま で と す る 。
附 則
こ の 規則 は， 平成20年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
附 則
こ の 規則 は ， 平成21年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
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